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D E I N T E R E S L O C A L 
El nuevo horario de trenes 
y el corto de Bobadilla 
La modificación hecha en el horario 
de ferrocarriles desde primero de año, 
importante en cuanto a los expresos, nos 
mueve a lanzar una iniciativa, que hun-
damos en especial al Círculo Mercantil, 
representante genuino de los intereses 
del Comercio y la Industria local. 
Muchas veces se ha lamentado la pér-
dida de horas en nuestra comunicación 
postal con 1* capital de nuestra provin-
cia y sobre todo con Madrid y sus 
líneas, debido a quedar detenido en 
Bobadiila el correo que trae el exprés, 
desde las nueve y cuarto hasta la salida 
del mixto de Granada que llega a 
las 12.43 a nuestra ciudad, repartiéndose 
conjuntamente la correspondencia de la 
línea general y la de Málaga después de 
la una y media de la tarde, siendo impo-
sible contestarla a vuelta de correo, 
antes de las dos, para que por el mixto 
de las 15.14 saliera y enlazara con el 
expreso de las 19.35, que llegaba a 
Madrid a las nueve de la mañana. Esa 
combinación vigente aún, origina un 
retraso de más de un día en nuestra 
comunicación con el Norte de España, 
y es evidente que ello representa un 
perjuicio al Comercio y sobre todo a la 
Industria de nuestra ciudad, y como a 
nuestro juicio ahora sería dable, merced 
a la nueva organización de trenes rápi-
dos, lograr un adelanto de bastantes 
horas en esa comunicación general y 
también con Málaga, es por lo que 
creemos necesario pedir, con la insis-
tencia que reclaman los intereses de 
Antequera, una modificación en el servi-
cio ferwviario y postal, que consiste en 
que el tren llamado corto, que sale de 
esta estación a las seis de la mañana, 
fegrese a las nueve, trayendo el correo 
de Madrid y Málaga, y vuelva a marchar 
» las siete y media u ocho de la noche 
para regresar a las once. 
E^te servicio facilitaría extraordina-
riamente a los antequeranos el viaje a 
la capital, a Algeciras y Marruecos y al 
Norte, permitiéndoles utilizar las eom-
José ¿tojas Castilla 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
y público en general, los servicios de su nuevo 
Sastre, experto cortador, pr inc ipa! e impor tan-
tísima innovación introducida en su 
SECCIÓN DE SASTRERÍA. 
binaciones actuales de la estación de 
Bobadilla, que representan economía 
importante de tiempo sobre las anti-
guas, ya que marchando a las seis de la 
mañana puede enlazarse con el expreso 
para Málaga a las 7.04 que llega a la 
capital a las 8.35; el expreso para Ma-
drid, vía jaén, que sale a las 8.21 y llega 
a la Corte a las 20.30, y el rápido para 
Algeciras, que sale a las siete y llega a 
su destino a las 11.30, 
Para el regreso del corto, como 
hemos dicho sobre las nueve de la ma-
ñana, se ofrece el enlace del exprés de 
Málaga, a las 8.16 y del rápido de 
Madrid, a las 6.47. 
Por la noche, saliendo a las ocho o 
Garage HUI 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y T U R I S M O . 
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poco antes, hay combinación con e! 
rápido de Algeciras para Madrid, a las 
21.10, y con el expreso para Málaga, a 
las 22.22; pudiendo esperar para su 
regreso al exprés de Málaga de las 20.45; 
al de Algeciras, de las 20.40, y al de 
Madrid, de las 22.17. 
Esta sería ia facilidad para los viaje-
ros, y en cuanto al correo, innecesario 
es decir que la correspondencia de 
Madrid y Málaga podía repartirse a las 
diez de la mañana y contestarse hasta 
las siete de la noche, y la Prensa de 
ambos puntos venderse por la mañana, 
cuatro horas antes que actualmente. 
Creemos, pues, esta idea merecedoM 
de que por todos se le preste interés, y 
esperamos que la importante entidad a 
la que se la brindamos la tome en con-
sideración y proceda cuanto antes a 
pedir los apoyos que estime necesarixís 
tanto del Ayuntamiento y representa-
ciones locales, como de la Diputación y 
centros mercantiles de Málaga y Córdo-
ba, interesados en el intercambio comer-
cial con nuestra ciudad, realizando las 
gestiones cerca de la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces y Ministerio de 
Fomento, conducentes a que tenga rea-
lidad inmediata esa mejora, a la cual 
tiene derecho nuestra ciudad por su 
importancia en todos los órdenes, y con 
la que se adelantaría extraordinariamen-
te la comunicación'postal y se facilitaría» 
los viajes. 
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EN FX CENTENARIO FRANCISCANO 
DE MÚSICA 
(PARA LOS FILARMÓNICOS) 
De uiiiversal puede ser calificado el 
homenaje que !a humanidrid civilizada 
tiibuta a Francisco de AHS, al hombre 
portentoso, creación aparte, como dicen 
de él muy elevadas autoridades, y ho-
nor no ya solamente de los que le i n -
vúCfeij como a Padre, ni sólo de la 
Iglesia Católica, en cuyo seno se formó 
tan agigantado' espíritu, sino de toda 
ia especie humana, que mira en él a 
uno de los que más supieron encum-
braría. La llama del en!.u>iasmo_ha pren-
dido, en iodos los sectores que algo 
significan en el mundo, para celebrar 
el VH centenario de la muerte dei «Po-
veíello»; y un dia es la ciencia, como 
eí Colegio de Doctores de Madrid, el 
Ateneo sevillano, y las universidades 
de Bolonia y Comillas, por citar algu-
nas, quien conmemora la decisiva i n -
fluencia que el Sanio ejerció en e! pen-
samiento de los pueblos civilizados; 
otro día, los municipios y corporacio-
nes populares, cual todos fos de Italia, 
los de Pamplona, Lo vaina, el Cairo..., 
designan a los artistas del cincel y de 
ia gubia para que perpetúen en mo-
numentos la figura amable del gran pa-
cificador de los pueblos; ya son los ar-
tistas da la pluma, que estudian y pu-
blican la inspiración prestada por el 
trovador de la Umbría a los autores de 
obras maestras de la literatura; ya l®s 
estadistas' y sociólogos procurando 
orientar las leyes hacia las insinuacio-
nes de su espíritu de fraternidad. 
En este universal concierto no podía 
faltar la música; la música, lenguaje de 
ios ángeles , tíin sentida y tan maravi-
Uosameníe interpretada por el Serafín 
de Asís, que arrancaba melodías, no 
humanas, con sólo el rozar suave de 
dos ramas, convirfiendo en realidad la 
fábula de la lira del hijo de Caiíope. 
La música ha cbritiibuído a dar a co-
nocer mejor e! alma de San Francisco, 
todo poesía, iodo inspiración, y con 
motivo del centenario franciscano ha 
enriquecido su gaiéria con produccio-
nes admirables. De una de ellas quiero 
hablar a los artistas antequeranos, ya 
que en nuestra ciudad se van amplian-
do, de día en dia, los horizontes artísti-
cos, ofreciendo perspectivas muy alen-
tadoras para un porvenir no iejano. 
Es su autor el R. P. José Antonio de 
San Sebastián, religioso capuchino, 
profesor de armonía en el Colegio dé 
segunda enseñanza de Lecároz, (di r i -
gido por PP. Capuchinos de Navarra), 
y músico tan eminente, que, como dice 
M . Ravel, según leo en «París Tele-
gramme»,- es, «el mayor genio musical 
de nuestrós-días>, cuyas palabras tex-
tuales citó pa/a que no me crean ce-
gado por el amor de hermano. Repeti-
das veces ha dado conciertos el refé-: 
rido padre San Sebastián en los teatros 
de su ciudad nata!, mereciendo unáni -
mes elogios dé los inteligentes, y Ios-
honores de la repetición a ru'egos dé 
C A L Z A D O S 
" E t PORVEHIII" 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . 
6ran surtido en zapatillas de 
paño para señora, desde 
3 r « B : • 
Zapatos de caballero, en color 
de moda y negros, desde 
Franc i sco Ruiz T e r r o n e s 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 2 2 
éstos y de la Familia Rea!, que a ellos 
asistía; en los de Bilbao y París, ha-
biendo obtenido el mes pasado un éxito 
contundente en el teatro de los Campos 
Elíseos de la capital de Francia, con 
motivo del estreno de <La vie profonde 
de St. Fran^ois d 'Assise», original de 
Mr. Ghéon , armonizada por el padre 
José Antonio, uno de los actos con que 
en París se ha celebrado el V i l ¿ente-
nat ío franciscano. 
La Prensa de esta capital le dedica 
calurosos elogios, algunos de los cuales 
transcribo, por ser más aceptable el 
elogio en boca ajena, 
André Coeuroy, redactor-jefe de «La 
Revue Musicale», y uno de los críticos 
más notables de la vecina Reoública, 
dice de él en su revista: «¿a vida pro-
funda de. San Francisco de Asís, que es 
una serie de cuadros pintorescos o mís-
ticos del señor ü h é o n , va acompañada 
de una música compuesta exoresamen-
te para !a obra por el R. P. San Sebas-
tián, compositor español de inspiración 
delicadísima. Pocas veces el público 
de París ha tenido ocasión de escuchar 
música tan inspirada. Uno de los últi-
mos recuerdos que guardamos a este 
propósi to es el concierto que se dió en 
el teatro de! Vieux Colombier, en e! que 
se ejecu'aron varias obras de música 
de cámara, debidas a la clara inspira-
ción del citado padre. 
El compositor adapta ?! poema una 
serie de páginas orquestales delicadísi-
mas, en las que se echa de ver un pa-
rentesco muy marcado con D^bussy 
y «El martirio de San Sebas t ián» . Va 
B i i m á t i c o s 
Ono por ciento más de 
descuetito qiu tú que más; 
descuento haga. 
comentando por medio de varios pre-
ludios y de un melodrama intermitente, 
los diversos episodios de la obra poé-
tica, cuyos números más importantes 
son: la canción «Soy hijo del Rey», 
escena declamada de un efecto maravi-
lloso; la predicación a los pájaro.*, en 
la que gorjean primorosamente las ar-
pas y las flautas; el milagro de las llagas 
y del éxtasis , mientras un ángel toca el 
violín y evoca, por los sonidos que 
arranca, más bien que por la atmósfera 
que crea, el poema del «Éxtasis», de 
Seriabine; el cántico de las Clarisas, 
inspirado en el canto gregoriano, des-
pués de un poético preludio (el mejor, 
a mi modo de ver), ha combinado la 
orquesta y los coros, que cantan entre 
bastidores. Ante el verde y violeta de 
las decoraciones, bajo los árboles i l u -
minados, la partitura nos descubre lo 
que espe rábamos del reverendo padre: 
no precisamente un hombre de teatro, 
sino un poeta que ha sabido escoger, 
para expresarse, una obra conforme a 
sus sentimientos.» 
En el próximo número citaré otros 
juicios de los redactores artísticos de 
«L'Echo de París», de «La Gazette du . 
F iance» , y de la Prensa española . 
(Cont inuará) . 
Rafa-el-D'ante-Kera. 
ue López Pérez i 
E S T E NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Una nueva obra de Paco 
Palma 
Por encargo de la Adoración Noc-
turna, sección de Málaga, y costeada 
por los adoradores del tercer turno de 
la misma, nuestro querido amigo y pai-
sano el inspirado escultor señor Palma, 
ha hecho una bellísima imagen de la 
Virgen de Lourdes, que, colocada ya 
en la gruta construida a tal fin, está 
siendo objeto de admiración y alaban-
zas por parte de cuantos la visitan. 
A propósi to de esta obra, copiamos 
del boletín que publica dicha Asocia-
ción: 
«Ponderar la hermosura de la obra, 
en la que ha puesto toda su habilidad 
el.notable escultor don Francisco Pal-
ma, sobre ser empresa superior a nues-
tra ignorancia en materia de arte, es 
i n n e 1 ario; basta ver el admirable con-
ian'fo de la obra para quedar enamo-
rado áe "Ha, y a! fijar la atención en 
los pi i mor o «os detalles de ejecución y 
en los adornos tan bien combinados, no 
puede rnenos de reconocer que el ar-
tista ha puesto en esta obra todo su 
entusiasmo para dejar satisfecha a la 
comisión encargada, que no le ha re-
gateado sus aplausos, como cuantos 
vHtado la gruta después de estar 
íconciuida.» -Sano ¿*' Fiisaiss-? at&q 
•Fe!ioitamos a| admirado artista por 
e^ v'o éxito conquistado en nuestra 
óy\ !• , donde tantos triunfos lleva ob-
trfno» <sí USUHÍ/ jsiobniiíiiFnsq ,s;ii>H 
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lida y analfabeta de Antequera. *Si vis 
pacein, para bellum> que traducido al 
castellano significa «si quieres la paz, 
prepara la guerras o lo que es lo mis-
mo, si eres juez, (tengo la muy alta 
honra de serlo, y por oposición), haz la 
guerra al crimen futuro para conseguir 
la futura paz humana, y, efectivamente, 
sembrando, ahora, muchas Cantinas 
Escolares, muchos Roperos Escolares, 
muchas casas de familia para niños y 
jóvenes desamparados, indudablemente, 
simpático y desconocido «Confusio>, 
los jueces del mañana, tendrían como 
cosecha de tanta y tan buena siembra 
muchísimo menos trabajo en sus Juz-
gados, que hoy tenemos por la incultura 
y por el hambre social que nos asedian. 
Como maestro y como juez, nuestra 
conciencia y los directores espirituales 
nuestros, nos aseguran que al empren-
der esta tenaz campaña de caridad y de 
cultura, sembrando la semilla del amor 
a los niños, HEMOS HECHO una 
buena obra de catolicismo y de sana 
cultura. 
«Coiifusio>, hombre conocedor del 
corazón humano, así lo habrá visto. 
Sembrábamos el bien, las ideas cari-
tativas, y tenemos la firme, la segura 
esperanza de que otras personas reco-
gerán espléndida cosecha de realidades. 
Así al menos nos lo han prometido 
no hace veinticuatro horas (escribimos 
esta crónica a las diez y seis del trece 
de Enero corriente) autoridades y per-
sonas que por su prestigio social nos 
merecen todo crédito, y las cuales con 
todo el mayor cariño para Antequera y 
por Cantina Escolar están ya estudian-
do el mejor medio de con ayuda de 
Dios, llevarla a cumplido término esa 
idea o iniciativa nuestra que pusimos 
desde un principio bajo los pies de la 
Santísima Virgen de ¡os Remedios, 
patrona de Antequera. 
Nosotros, somos el iniciador, el pro-
pagandista, el defensor, el sembrador 
de Cantina Escolar Antequerana. 
Nuestra obra de siembra, ha entrado 
en otro período más importantísimo. 
Manos expertas, cerebros privilegia-
dos se cuidan de ella. 
¡Dios hará que nuestra siembra pro 
Cantina Escolar rinda espléndida cose-
cha! Así sea. 
Teníamos en depósito la cantidad de 
mil ciento cincuenta y tres pesetas que 
con muy cariñosas y alentadoras cartas 
(que conservaremos) se nos habían 
mandado por expontáneos y generosos 
donantes. 
La carta adjunta explicará lo que 
hemos hecho con las pesetas. 
La citada carta dice: 
«Antequera 12 de Enero de 1927. 
Sr. D. 
G H i l de Sevilla 
Unica casa que 
hace propaganda 
c o n 
buenos 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
LA 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
su abrigo 
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los de 25 a "I 5 pesetas metro. 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
E n l a n a k a s a b , p o p e l i n e s y p r u -
m\\, l o s c o l o r e s m á s p u e v o s a 
p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
c o r t e s t r a j e s g a b r i g o p l u m a 
p a r a c a b a l l e r o , u n 4 0 por c i e n t o 
de e c o n o n j í a v e r d a d . 
E n rpues t ra s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de p u p t o e n c o n t r a r á g r a n s u r t i -
do y p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
E n chales, echarpes y mantas, 
precios i n c r e í b l e s . ' 
Aproveche la oportunidad y compre 
art ícu los superiores al precio 
de los malos. 
Muy respetable señor mío: Atenta-
mente agradecido a su bondad, alentán-
dome y ofreciéndome su valioso con-
curso para llevar a cabo, mi proyecto 
de Cantina Escolar Antequerana, he 
tomado muy buena nota, de la cantidad IIDIDOB 
con que s« ha dignado contribuir, y 
como por ahora, y hasta que por distin-
guidas y altas personalidades, que lo 
estudian con mucho cariño, no resuel-
van la ffcha y la forma de llevar a efec-
to, en bien de Antequera, esa buena 
idea, no hace falta ese dinero, que luego 
se lo pedirán a usted mediante recibo 
debidamente autorizado, espero mere-
cer de usted sea tan amable que se 
digne recibir las pesetas que tuvo 
a bien enviarme para la Cantina Escolar 
Antequerana, que con ayuda de Dios 
y de las buenas almas antequeranas 
habrá de realizarse. 
Rogándole firme su recibo en la lista 
adjunta para mi garantía de habérselo 
devuelto, le reitera toda su mayor gra-
titud este su afectísimo amigo y seguro 
servidor que le besa la man©, 
Mariano Lacambra García.» 
Han sido entregadas a sus donantes 
que han firmado su recibo que también 
guardamos, mil ciento cuarenta y ocho 
pesetas. 
Faltan por entregar cinco -pesetas a 
don José Navas Toro, que las «nvió 
desde Valladolid y cuyas señas no 
sabemos. Tan luego este señor las 
envíe se le devolverán o entregarán a 
quien dicho donante indique. 
Gratitud eterna para todos sus gene-
rosos donantes expontáneos. 
También para los dignos señores que 
se han suscripto por respetables canti-
dades, que no han entregado, pero que 
lo harán cuando sean requeridos por 
esa Junta que estudia con cariño esta 
noble idea de Cantina Escolar Anteque-
rana; que, repetimos, con ayuda de 
Dios y de ¡as almas buenas será pronto 
una bella realidad. 
Y, mientras todo esto sucede, en su 
casa trabajando y consagrado al amor 
de Dios, de la familia, de la Patria y de 
su Rey, queda muy reconocido a «Con-
fusio» desconocido y a |todos |los 
antequeranos. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Fundador de la Cantina Escolar 
de Gnadalajara. 
Iniciador y propagandista de la de 
Antequera» 
N. de R.—Teniendo en la Adminis-
tración de este periódico las cantidades 
entregadas en la misma, con destino a 
la Cantina Escolar; a tenor d é l o deci-
dido por el iniciador de la misma, nues-
tro muy ilustre juez señor Lacambra, 
las ponemos a disposición de los do-
nantes para que las retiren cuando a 
bien tengan. 
De los trtbmjos responden sus autores, 
f de l±s n* firmados tí Director. 
Na será admitido ningún trabajo, aunquá 
haya du str publicado con seudónimo, ti na 
viene firmado por su autor. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se, not remitan, si el Contéfo dt 
Redacción los ¡uMga admísiblat. 
No se devuelven loe originales, ni acere* 
de ellos « • sostiene eornetmndmeia. 
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VMDñ m ü N I C ! P ^ L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Rojas Pérez, 
Moreno Ramírez, Bores Romero, A l -
caide Duplas y Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
varias cuentas de gastos y relaciones de 
ingresos. 
Se concedió beca en el Colegio de 
San Luis a José Blanco, y libros de texto 
a Rafael Bellido. 
Se acordó . coadyuvar a la adminis-
tración en el recurso contencioso admi-
nistrativo promovido por el director-
gerente de la Sociedad Azucarera An-
tequerana, contra acuerdo del Tribunal 
Económico Administrativo Provincial, 
relativo a la obligación de contribuir 
dicha Sociedad por el arbitrio de ins-
pección de establecimientos industria-
les. 
Se n o m b r ó auxiliar de arbitrios a 
Luis Checa Jiménez. 
Se concedieron a doña Dolores Ruiz, 
seis metros cuadrados de terreno en el 
Cementerio, para la construcción de un 
mausoleo. 
Q u e d ó sobre la mesa instancia de 
don Antonio Olmedo, solicitando el 
derrame de la fuente pública de calle 
del Tori l . 
Provisionalmente q u e d ó aprobado el 
padrón de establecimientos industriales 
para el segundo semestre de 1926, y 
exponerlo al público durante los plazos 
reglamentarios. 
Sasírería Militar 
Casa Berdun 
Equipos comple-
tos ( inc luso co-
rreaje) para los 
soldados de cuo-
ta, con arreglo a 
la r e a l orden del 
* iembre. 
coüipsteocia 
Se acordó conste en acta el sentimien-
to por la muerte de don José Rodríguez 
Muñoz, padre del concejal y diputado 
provincial don Juan Rodríguez Díaz, y 
que se traslade la Comisión, al termi-
nar el cabildo, a testimoniar el pésame 
a la familia doliente. 
. Y se levantó la sesión. 
eva 
en su coche j 
aumentará 
notablemente 
su rendimiento De venta 
en todos los 
Garajes y 
Casas de 
REPRESENTAIS TES PARA ESPAÑA 
E Q U I P O B O S C H S . A . 
B A R C E L O N A - M A D R I B 
Equipe sus coches con Magnetos - Dínamos - Faros - Bocinas y 
Baterías BOSCH. Son las mejores. 
UN RüeQO 
AHORA QUE TODAVÍA ES TIEMPO 
Paseando por el antiguo paseo de 
los Coleghles y mercado de ferias, fu-
turo parque de los Escritores, que está 
e n v í a s de uibanización p " l legara 
convertirlo en un paraje hernioso y 
digno de nuestra ciudad, h jiiios obser-
vado los postes clavados pai.^ una línea 
nueva de teléfonos, según tenemos en-
tendido, que viniendo desde el cerro 
de la Cruz continúa hacia poniente, 
atravesando el citado terreno del mer-
cado. 
Ignoramos hasta dónde llegará el 
derecho de empresas y compañías para 
el tendido de lineas alámbricas; pero 
no creemos sea tanto como para poder 
causar perjuicios materiales o estét icos 
en las propiedades que atraviesen, y 
más cuando éstas sean de carácter ur-
bano. 
Cuatro o seis postes han sido colo-
cados en dicho terreno, y serio una 
verdadera lástima que se consumara el 
tendido de la línea, tai corno está pro-
yectada, cuando desviándola pocos 
metros más abajo, hacia la vía férrea, 
continuaría a campo traviesa, sin per-
judicar a nadie, quitando el mal efecto 
que producirá al pasar por ese parque, 
que dentro de pocos a ñ o s tendrá un 
hermoso arbolado, alguna urbanización 
y sobre todo la hermosa glorieta en que 
se alzará e! monumento al Corazón de 
Jesús , en construcción, por delante del 
cual precisamente, a pocos metros, pa-
sarían ios cables produciendo mal efec-
to a la vista y para la fotografía. 
Como esto pudiera evitarse, mediante 
las oportunas gestiones, o ejerciendo la 
oposición y prohibición a que, a no du-
dar, tiene derecho el Ayuntamiento, 
ahora que todavía no se ha hecho el 
tendido de los hilos, nos permitimos 
llamar la atención del señor alcalde o 
teniente a quien corresponda, acerca de 
este hecho, para que procediendo en 
consonancia con los intereses del M u -
nicipio, reclame la desviación de la 
línea, que en su proyectado paso a tra-
vés de un terreno en estado de urbani-
zación, va contra las Ordenanzas y será 
un atentado a la estética y al ornato 
públ ico. 
CALZADOS 
"Ei pomiEiir 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . 
6ran surtido en zapatillas de 
paño para señora, desde 
3 pese tas par. 
Zapatos de caballero, en color 
de moda y negros, desde 
2 2 pesetas . 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 2 2 
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<BUEN H U M O R » 
Si quiere pasar un rato agradable, 
compre todas las semanas tsta revista 
humoríst ica, que es la mejor de su g é -
nero. Está llena de chistes originales y 
cuentos e historietas de gracia inenarra-
ble. Sólo cuesta 40 céntimos, pero vale 
un potosí . 
El n á m e r o almanaque, es un derro-
che de «buen humor» que proporciona 
risa para un a ñ o . — U n a peseta ejemplar, 
Oe vent» «n lu {ibretf» «El Siglo XX>. 
C A I D A DE U N ALERO 
En la noche de! miércoles se produ-
jo la calda del vuelo de! tejado en una 
trxtensión de cinco metros, de una casa 
de calle Diego Ronce, propiedad de don 
Mariano Alguacil. 
Por fortuna no ocurrieron desgracias, 
por no transitar nadie por la calle; pero 
H estrépito del derrumbamiento produ-
jo gran alarma en el vecindario. 
En la mañana de! día siguient'', una 
brigada de obreros municipales dir igi -
dos por e! maeetro de obras señor Ro-
dr íguez Garrido, rebajó d iché vuelo 
hasta el umbra!adorpara evitar todo pe-
' i igro para los t ranseúntes . 
ROTURA DE ® N A N D A M I O 
U n andamio colocado a la derecha 
de la puerta de entrada, en el corredor 
bajo de! hospital, cayóse en la mañana | 
del jueves, a causa de la rotura de uno 
de los puentes del mismo. 
Los obreros que lo ocupaban eran 
Manuer Romero Burgos, Manuel Arresa 
Ló iez, Cristóbal Romero PicóH y Ma-
nuel Sierras Alvarez, los cuales única-
mente sufrieron contusiones de poca 
importancia. 
A G E N T E DE ' N E G O C I O S » 
A ' L A CARCEL 
La Guardia municipal ha detenido y 
puesto a disposición del Juzgado co-
nespondiente, a un individuo llamado 
joaé Sarmiento González, habitante en 
la cuesta de Flores, que unas veces d i -
ciendo ser policía secreta, otras .'•gente 
de negocios y otras inspector de Ha-
cienda, ha cometido diversas estafas. 
Dicho sujeto visitó algunos estableci-
mientos de bebidas, diciendo a los due-
ños que no estaban matriculados en 
regla, y comprome t i éndose a arreglar 
el asunto mediante pocas pesetas; a 
otids personas les cobró comisión por 
proporcionarles un imaginario empleo 
de guarda, peatón o telegrafista, y hasta 
l legó a comprometerse a librar a un 
mozo de quintas y obtener el subsidio 
NTERESmiSIMO A LOS 
SOLDADOS DE CUOTA 
E l d í a 1.° de Febrero han 
de incorporarse a s u s re-
g i m i e n t o s l o s s o l d a d o s 
de cuota» debiendo pre-
sentarse en s u s r e s p e c -
t i v o s c u e r p o s c o n l a s 
prendas uniformadas pre-
venidas por R, O. c ircu-
lar del 2 3 d a Sept iembre 
ú l t i m o ; y como con arre -
glo a dicha R. O. han de 
incorporarse l levando e l 
equipo completo, les a d -
vert imos a nuestros lec-
tores que é s t e s ó i d pue-
de a d q u i r i r á s en la po-
pular s a s t r e r í a 
ESCANDALOS 
A U T O M O V I L E S 
Enrique López Pérez 
de farniiia numerosa, para uno que 
tiene esta desgracia.... 
Lo extraño de este supuesto agente 
es que cobraba «¡comisión-s» verdade-
ratheiate insignificantes, para compro-
meterse en tales negocios. 
ESTAFA 
José Rabaneda Isidoro, del Valle de 
Abdalajís, ha sido denunciado por su 
convecino Antonio López García,, por 
haber vendido un caballo que le alqui ló 
éste. 
LESIONES 
La vecina de Villanueva de la Con-
cepción Encarnación Domínguez , que 
iba montada en una caballería en unión 
de un sobrino suyo tuvo la desgracia de 
caer al suelo p roduc iéndose lesiones 
graves en la cabeza y región escapular. 
A T R O P E L L O 
El n iño de nueve años, Manuel Ruiz 
Pascual fué atropellado en calle Encar-
nación por una bicicleta que montaba 
el joven Antonio Rojas González, resul-
tando con una herida contusa en la ceja 
derecha, de que fué curado en el 
hospital. 
en calle Duranes n ú m . 3, preciosas 
placas de esmalte con el C o r a z ó n 
de J e s ú s , propias para colocar en 
las portadas de casas. 
Emilio Pelayo Torres fué detenido 
por escandalizar y blasfemar, en estado 
de embriaguez, en calle del Obispo. 
Por maltratar de palabra y obra, 
dándole un golpe con una vara a Dolo-
res López García, ha sido denunciado 
José Moreno Fernández, de calle Juan 
Casco. 
EL G É N E R O ALEGRE 
Los números almanaques de la revis-
ta «Cosquillas» y «La Novela Picaresca», 
son un alarde de gracia fina sin choca-
rrerías. Una peseta cada ejemplar. 
No deje de comprarlos en la librería 
«El Siglo X X » / 
i P R 0 6 R £ 5 ñ m O S ! 
A observar, hoy domingo, me he sentado 
en un banco del parque concurrido; 
la flor de la apariencia ha desfilado 
ante mí, y mirándola he temblado 
porque en ella el engaño vi escondido... 
Sí, yo sé que esta gente que pasea, 
y se muestra feliz o indiferente, 
vive sólo una vida que no siente, 
por matar una vida que Dios crea. 
VéU en el hombre de hoy tanta falsía 
y tanto bienestar en el de antes, 
que encuentro es un montón de comediantes 
la gente que yo he visto en este día! 
Ya no impera el amor; ya el alma, acaso 
sea un objeto sin mérito ninguno, 
del que nadie hace caso; 
tal vez la moda presa en sí la tiene...; 
¡el alma es algo hoy que no conviene! 
¿Para qué sirve?—alguno 
me dirá.—Qué... ¿que vuela al mismo cielo?; 
¡existe un pantalón... y con más vuelo, 
con el que más garboso marcha uno! 
Estas y otras razones vanas, fútiles, 
me dirán por hacer las mías inútiles. 
No hay duda, ya los buenos sentimientos 
son de aquel que comprarlos ha podido; 
el hombre de mejores pensamientos 
puede ser el perverso o descreído; 
el sabio es hombre pobre y . miserable, 
porque eso es una cosa despreciable... 
¡Esto saca este mundo del progreso; 
éste es el adelanto más reciente: 
dar a lo vano puesto preferente, 
aunque andemos sin seso...! 
¿Qué pretende esta gente? 
¿vivir?: ¿y qué es vivir?; llamadlo oro, 
pero ved que es también nuestro desdoro... 
MlGUÉL LOBATÓN CALVENTE 
Málaga, 1926. 
Los mejores regalos 
ALUMBRA A DISTANOA 
SIN QUE NADA 
Las hay de varías formas y ta-
maños, apropiadas para todos 
los usos. 
De venta: Ifttf^ gj Antequera 
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DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid la señora 
doña Soledad Gozálvez, viuda de Mu-
ñoz, acompañada de sus nietos don 
Ignacio, don José y don Rafael. 
También regresaron al mismo punto 
los estudiantes don José Blázquez Pa-
re ja-Obregón y don Andrés Palomino; 
y a Sev'lla, don Francisco Herrera Ro-
sales y don Antonio Casaus Alvarez. 
Marchó a incorporarse al regimiento 
de Sagunto, de guarnición en Córdoba , 
el alférez del mismo, don Javier Muñoz 
Rojas; y a Sevilla, su hermano don Juan, 
oficial del Cuerpo Jurídico Militar. 
Ha venido de Madrid nuestro joven 
amigo don Rafael CMega Curado, y 
después de pasar unos días en Málaga, 
regresó ayer el fotógrafo don Emilio 
Duran. 
Definitivamente se trasladó a Archi-
dona, con su Í0tiU\at, nuestro estimado 
ámigo don Baldomcro Puche Aragüez. 
LA C O F R A D Í A DE <ARRIBA» 
Por omisión involuntaria, en la noti-
cia que bajo este mismo título-cTábamos 
en el número anterior, referente a la 
constitución de la nueva Junta directiva 
de. dicha hermandad, omitimos el cargo 
de vicesecretario, para el que fué con-
firmado el que lo era en la anterior, 
don Jerónimo Santolalla Salguero. 
LETRAS DE L U T O 
El viernes y a la edad de sesenta y 
nueve años, dejó de existir el impor-
tante hacendado de este t é rmino don 
José Rodríguez Muñoz, hermano de! 
jefe provincial de la Un ión Patriótica 
y padre del diputado provincial y con-
cejal de este Ayuntamiento, don Juan 
Rodríguez Díaz. 
Era el finado persona de gran activi-
dad, laboriosa y emprendedora, y mer-
ced a su trabajo se creó una envidiable 
posición social, sobre todo en la quin-
cena de años que llevaba residiendo en 
ésta, durante los cuales labró una i m -
portante fortuna en los negocios agrí-
colas. 
El acto del sepelio, verificado ayeE 
mañana, fué una gran manifestación de 
pésame, asistiendo al mismo todas las 
autoridades locales, llevando también el 
señor alcalde la representación del go-
Uasolínas 
ün céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. ' : : 
Enrique López Pérez 
R. I. í P. A. 
EL SEÑOR 
d. mihl mm mmm 
Ha fallecido el día 15 del actual, 
después de recibir los 
Santos Sacramentos. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos 
políticos, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por 
el alma del finado. 
bernador civil de la provincia, y él se-
ñor comandante de la plaza, la del go-
bernador militar. 
También figuraban en la presidencia 
del duelo, el presidente de la Diputa-
ción provincial, don Juan Luis Peralta; 
el jefe provincial de la Unión Patriótica, 
hermano del finado, don Juan Rodrí-
guez Muñoz; el secretario del mismo 
partido y teniente alcalde de Málaga, 
don Francisco Grooke; el abogado don 
José Leandro Herráiz, y otras persona-
lidades venidas exprofeso de la capital. 
Descanse en paz el mencionado se-
ñor, y reciban sus hijos don Manuel, 
don Antonio, don José, don Juan y don 
Rodrigo, hija, hermanos y demás fami-
lia nuestro sentido pésame. 
También ha fallecido en la noche del 
viernes y tras breve enfermedad, el res-
petable señor don Miguel Narváez Fi-
gueredo, esposo de la maestra, jubilada, 
doña Rosario Cabrera España, y padre 
de nuestro ex-director y querido amigo 
don Miguel Narváez Cabrera, maestro 
nacional de Mezquitüla. 
El duelo que sufre este antiguo cora-
pañero nuestro y su apreciable familia 
lo compartimos como propio, y hace-
mos fervientes votos por que Dios con-
ceda al finado el descanso eterno en el 
Cielo. 
El justo pesar de los dolientes es com-
partido por sus numerosos amigos y 
compañeros del Magisterio local. 
RENUNCIAS 
Don Antonio Pérez Velasco y don 
Antonio Pinto Tejada, han presentado 
renuncia de sus cargos de juez munici-
pal y suplente, de Humilladero, respec-
tivamente. 
¡ D E T É N G A S E U N M O M E N T O ! 
No le pesará perder unos minutos en 
su paseo al detenerse ante el bien sur-
tido escaparate de 'ar t ículos de quincalla 
y paquetería que presenta la casa Cañas 
en calle Estepa... Fíjese también dete-
nidamente en la máquina de escribir ex-
puesta, de construcción alemana, marca 
«Torpedo», modelo para oficina, y en 
su semblante se reflejará el "deseo ex-
perimentado de 'poscrla, como si fuese 
soñado ideal o ilusión'.esperada... 
¡Nada imposible! Lo mismo el modelo 
de oficina que el portátil, se puede ad-
quirir en NUEVE PLAZOS MENSUALES, SÍH 
aumento alguno en^ el precio oficial. 
Cintas Pelikan, cepillos limpia carac-
teres, pinceles, aceites, accesorios.— 
Vea a Muñoz. 
IGLESIA DE NUESTRA S E Ñ O R A D E 
LOS REMEDIOS 
El lunes 17 del actual y a las once de 
su mañana, se celebrará solemne fun-
ción religiosa en honor de San Antonio 
Abad, en la que ocupará la sagrada 
cátedra el señor don José Moyano S á n -
chez, vicario arcipreste de esta ciudad. 
LA I N C O R P O R A C I O N DE LOS 
SOLDADOS DE C U O T A 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» ha publicado una Real 
orden, en la que dispone que el día 
primero del p róx imo mes de Febrero 
se incorporarán a los Cuerpos, sin pre-
via presentación en Caja, los reclutas 
de cuota del reemplazo de 1926 y 
agregados de los anteriores. 
N A T A L I C I O S 
Ha tenido un varoncito, doña Sole-
dad Trigueros Arjona, joven esposa de 
nuestro amigo el empleado del Banco 
Español de Crédi to , don Daniel Mal-
donado Soler. 
Enhorabuena. 
INTERESANTE A LAS S E Ñ O R A S 
La Casa Berdún pone en conocimien-
to del públ ico que desde primero de 
año ha instalado en sus talleres de Sas-
trería una sección para señoras y ninas, 
en la que se confeccionan toda clase de 
prendas para las mismas, a precios des-
conocidos por lo baratos. 
EL R E G I M I E N T O DE RESERVA 
En virtud de la reorganización de la 
Infantería y por Real orden del Ministe-
rio de la Guerra, ha quedado suprimida 
la plana mayor del regimiento de Reser-
va de Antequera n ú m e r o 19. 
En breve se publicará la plantilla 
de jefes y oficiales que estarán afectos 
a la Caja de Recluta y batallón de Re-
serva que quedarán constituidos en 
esta plaza. 
M O S T E L L E 
Z U M O DE UVA SIN FER-
M E N T A R . Previene y cura 
los desórdenes del es tómago 
e intestinos, regularizando su funciona-
miento. Droguerías , farmacias y ultra-
marinos. 
R A F A E L E S C O P E T . - Tarragona. 
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¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
Hoy, como siempre, el más fuerte 
Los n iños débi les se desarrollan raquít icos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni-
ñ o s un esp léndido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente, Jarabe de 
Máftds JO años de éxito cr«ci«nl«-— Aprobado por la 
Real Academia dt Mcdicisa 
Mechace tocio frasco qti« oo Heve m ia etiqueta 
«xterior K l P O F O S F n - O S SALUD <n rojo 
E S P E C T A C U L O S 
S A L Ó N RODAS 
Por fin la Empresa ha conseguido la 
proyección de la magnífica película t i -
tulada «JOSÉ», ya anunciada hace tiem-
po, y por motivo de que tenía varias 
fechas comprometidas, entre ellas la de 
ésta, fué obstácui© de no haberse pasa-
do antes; pero hoyes definitivo el es-
treno de la excelente obra de A. Pala-
cio Valdés, que ha sido llevada a la 
pantalla por una casa española, estre-
nándose la primera jornada, en unión 
de una cinta cómica. 
Se acerca la fecha del estreno de la 
notable super -producc ión «Los Cuatro 
jinetes del Apocalipsis>, de Blasco Iba-
ñez, de la que hace una suprema crea-
ción el malogrado actor Rodolfo Valen-
tino. 
Copio a continuación varios párrafos 
del artículo publicado por el «Día 
Gráfico», de Barcelona, y que dicen: 
«La Empresa de los aristocráticos cines 
Kursaal y Cataluña se ha decidido a re-
prisar «Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis^ El público reclama la teposición de 
esta sublime obra. Era un clamor 
general. 
Como se recordará esta película ob-
tuvo en Barcelona, cuando se estrenó, 
el éxito más formidable que se ha regis-
trado desde que existe el cine; produjo 
entonces una conmoción e hizo que 
Barcelona en masa desfilara ante la pan-
talla en que se proyectaba. 
«Los Cuatro linetes del ApocaIipsis> 
es sin disputa la producción cumbre 
de todas las épocas. 
Todas sus escenas son un realismo 
sorprendente. Y es que la película vie-
ne a ser la vida humana transportada 
al blanco lienzo. 
Así se ha logrado que el públ ico 
pueda contemplar en la pantalla desde 
las exóticas pampas argentinas y los 
alegres cabarets de París, hasta los cam-
pos de muerte del Marne; desde las 
trincheras barridas por metralla hasta 
la tranquilid d de los hospitales. 
Valentino muere en «Los Jinetes» en-
vuelto en l'a gloria de ios campos de 
batalla y esa muerte q u r en vida del 
iiicomparabl actor impsesionaba a gran 
parte del público, será ahora sin duda, 
ante la dóioru&a r e a l i d a d , un motivo 
lenitivo por 10 gloriosa; en adelante 
Valentino desaparecido de este mundo 
vivirá siempr- en esta película, su pelí-
cula predil ¿ta, según palabras pronun-
ciadas con fervorosa unción por el 
• as> del c ine . • 
GAUMONT 
eumáticos 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
NO EF?A CeLOSO 
(BOCETO NOVELESCO) 
Antonio Badajoz estaba desesperado. 
Su mentalidad torpona le había hecho 
caminar durante toda su vida con pasos 
tardos, siempre iguales, y ahora se veía 
agitado e intranquilo. 
Estudió el bachillerato como pudiera 
haber estudiado para ingeniero o para 
médico; como si lo hubiesen sepultado 
entre montones de papeles y oleadas 
de tinta, en una lóbrega oficina. Entró 
en el Instituto y, suspenso tras suspen-
so, siempre constante, ignorante siem-
pre, consiguió el título de Bachiller. 
Un día le habló su padre. Había visto 
en un periódico la convocaíot ia a opo-
siciones para un empleo público, y era 
preciso estudiar. Ya era un hombre; en 
un momento podía faltar . su apoyo 
—hablaba el padre—y quería dejarlo 
en camino de labrar un porvenir. Ba-
dajoz estudió; se pertrechó de un buen 
montón de recemendaciones; ganó la 
plaza y tomó posesión de su destino. 
En aquella gran oficina, se encon t ró 
en su elemento. La complicada escala 
jerárquica le envolvía en un mar de 
felicidad. De la gran máquina adminis-
trativa, él no era más que una rueda, 
un engranaje insignificante que rendía 
su trabajo si el resto de la máquina es-
taba en condiciones, pero impotente 
pata obrar por sí mismo. 
Pasó el tiempo. Antonio Badajoz 
cumplió los veinticinco años . Desde 
seis antes sostenía amorosas relaciones 
con una muchachita, ni bonita ni fea, 
ni torpe ni lista; una medianía, tal corno 
era é!. 
Casóse a! fin. Los acontecimientos 
siguieron su inacabable cauce, con sus 
pasos medidos y contados, con sus re-
glas fijas e inamovibles: 
El ascenso a su tiempo, al año el 
crío, otro crío después , la compra de 
un traje para él o de un vestido para 
la señora, el décimo de lotería en una 
jugada barata... 
Badajoz engordó . Su sedentarismo le 
placía y le prestaba. Era feliz. 
Y así marchaban las cosas, cuando 
tropezó con aquella mujer. 
Fué una aventura de sus años mozos; 
una de esas aventuras en las que nos 
jugamos el amor propio, más que el 
corazón. 
En un momento de espiritual estra-
bismo, de locura o de lujuria, Badajoz 
consiguió su objeto, y elia también; 
por lo que satisfechos ambos, sin ca-
riño alguno que los uniere, en un co-
mún acuerdo, separáronse , o lv idándose 
los dos. 
Y ahora, cuando menos se esperaba, 
tropezaron un día y al momento pren-
dió en sus carnes la chispa del deseo. 
**• 
Antonio Badajoz estaba desesperado. 
Un capricho de ella logró que volvie-
ran a unirse. En un principio, la vani-
dad de macho, hizo que él encontrase 
encanto en la aventura, pero después , 
pasada la ilusión de los momentos p r i -
P * m m fe E L SOL P E A N T E Q U E R A 
meros, añoró su vida sedentaria, liana 
y sin tropiezos, cual pista virginal. 
Y lo peor del caso es que ella lo 
quería. Lo que primero fué un capricho, 
llegó a ser una gran pasión y cada vez 
se enamoraba más de su amante, mien-
tras éste, cada día que pasaba, encon-
traba más insoportable su amor. 
Por fin, despechada por la indiferen-
cia de él, ideó un plan maquiavélico, y 
ai hacer Badajoz una de sus visitas 
acostumbradas, lo recibió, semidesnuda, 
en brazos de un amigo de su amante. 
Los ojos de él se dilataron por la 
serpresa. Tembló un poco, y luego, 
sacó la pitillera, ofreció un cigarrillo, y 
extrayendo de la cartera un doblado 
papel, lo entregó al burlador: 
— E s la factura del arreglo del piso, 
¿sabes?... Si me das la mitad, puedes 
seguir en él. 
/?. Raíz y Arias. 
Málaga, 1927. 
POSTALES 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
D E VENTA EN «EL 8IGLO XX» 
El subsidio a padres de 
familias numerosas 
Ha publicado la «Gaceta» el regla-
mento provisional para la aplicación 
del decreto-ley de 21 de junio último, 
que estableció el subsidio a las familias 
numerosas. 
En el artículo primero del reglamen-
to se preceptúa que los beneficios del 
subsidio alcanzan a los obreros y a los 
funcionarios.públicos españoles, de uno 
u otro sexo, que tengan a su cargo 
ocho o más hijos legítimos o legitima-
dos, ya sean menores de edad, ya 
emancipados, a quienes estén prestan-
do alimentos por minisletio de la ley. 
La cualidad de beneficiario se otor-
gará siempre por Real orden que a fa-
vor del interesado, expida el ministerio 
de Trabajo. 
Los obreros deberán acreditar los si-
guientes requisitos: 
a) Ser cabeza de familia o jefe de 
casa, bajo cuya dependencia vivan los 
hijos. Este requisito deberá jusíificarse 
con certificación del padrón municipal. 
b) Vivir exclusivamente de la retri-
bución que su trabajo reporte. 
c) No disfrutar un ingreso anual su-
perior a 6.000 pesetas por todos con-
ceptos. 
El Estado señala a los jefes de fami-
lias obreras un subsidio anual con arre-
glo a la siguiente escala: 
Para los que tengan ocho hijos se 
señala un subsidio anual de 100 pese-
tas; de 150, para los que tengan nueve; 
de 200, para los de diez; de 250, para 
los de once; de 300, para los de doce; 
de 375, para los de trece; de 500, para 
los de catorce; de 600, para los de 
Jjarlíoeze|i |o 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
h iliefrtela agratteciia propaga el 
SSBSUB 
=CALLON 
ftugjtitfi t i APETITO | I » FUERZAS mit»m 
Medieamento Aprobada f Recontendada desde 
el aña 1S97, par la Real Academia de Medicina 
j Cirajia. a las débiles. 
Cóaipreic hoy mima. • sólo rút 6 p te t 
Los Médisas, que la eonacen practieamata 
reoalaii, le loman y lo daa a sus íamiHas 
Obras notables 
Mi relicario de Italia, por Manuel Siurot— 
Un tomo de 232 páginas, con numerosas re-
producciones de obras de arte italiano. 
6 pesetas. 
E l martirio, por Paúl Allard. — Interesante 
volumen de ia Biblioteca de Historia Ecle-
siástica.—6 pesetas. 
De cante grande j cante chico, por José 
Carlos de Luna.—Libro conque su autor, 
conocido aristócrata malagueño, pretende 
hacer variar al lector de la opinión que se-
guramente tiene del cante flamenco. Traba-
jo muy documentado sobre el folk-lore de 
nuestra tierra, y que lia merecido elogios 
de la crítica.—5 pesetas. 
Del Tajo al Rin, por Ricardo León.—Bello 
manual de las Ediciones Selectas.-6 pesetas 
Fogonazos, por José Martínez Agulló.— 
Cuentos y crónicas sevillanas—2.50 pesetas 
La Perla del Malecón, novela, por Joaquín 
Belda—4 pesetas. 
Aroma de nardo indiano que mata y de 
ovonia que enloquece, por Antonio de Ho-
yos y Vinent—4 pesetas. 
Oíd Spain/ comedia en t es actos y un prólo-
go, por AZORÍN—4 pesetas. 
De ve» la m la librwHa <KJ Siglo XX». 
quince; de 700, para los de dieciséis; 
de 850, para los de diecisiete, y de 
1.000, para los de dieciocho o más. 
Además de eate auxilio se concede 
matrícula gratuita en los establecimien-
tos de enseñanza oficial, a los hijos de 
obreros en número mayor de siete. 
La misma concesión se hace para los 
hijos, en número de ocho o nueve, de 
los funcionarios. Estos disfrutarán tam-
bién del derecho de obtener cédula per-
sonal de última clase de la tarifa pri-
mera, y los que tengan diez hijos, dis-
frutarán asimismo de exención en el 
impuesto de inquilinato y en la contri-
bución de utilidades exigible por el 
sueldo. 
Para los funcionarios que tengan 
de once hijos en adelante, se estable-
cen las siguientes bonificaciones sobre 
los sueldos: 
Once hijos, el 5 por 100; doce, el 10; 
trece, el 15; catorce, el 20; quince, el 25; 
dieciséis, el 30; diecisiete, el 35; dieci-
ocho, el 40; diecinueve, el 45; veinte o 
más, el 50. 
En el artículo último del reglamento 
se dispone que cada tres años el G o -
bierno revisará las tarifas de bonifica-
ción concedidas a las familias numero-
sas, sean obreros o de funcionarios pú-
blicos, para introducir en aquéllas las 
modificaciones que exija la situación 
económica y social de España. 
A este efecto, se organizará en el 
ministerio de Trabajo el correspondien-
te servicio de estadística. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las euarenla horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
I G L E S I A D E L O S R E M E D I O S 
Día 16 .—Doña Dolores Velasco de 
Muñoz, por sus difuntos. 
Día 17.—Doña Carmen del Pozo He-
rrera, por su madre. 
Día 18.—Don Antonio Gómez Casco, 
por sus difuntos. 
C O L E G I A T A D E SAN SEBASTIÁN 
Día 19.—Don Baldomero Bellido C a -
rrasquilla, por sus difuntos. 
Día 20.—Doña Josefa Sánchez Bellido, 
por sus padres. 
Día 21.—Don Francisco de P.* Bellido 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
I G L E S I A D E LA HUMILDAD 
Día 22 .—Doña Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres 
y por su esposo don Fernando Mo-
reno F . de Rodas, 
¡¡¡OIGA... 
Ya están a la venta las renombradas cintas 
para máquina 
de escribir. - ¿Peíi/can-
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
